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LA ANTIGUA 
UNIVERSIDAD DE TARRAGONA 
APUNTES Y DOCUMENTOS PARA SU HISTORIA 
(COHTJSUACIÓSj 
Hasta el 11 de octubre del propio ano 1580 no se incor-
poró al Claustro el primer doctor creado por !a Universidad, 
que lo fué D. Bernardo Bages, presbítero, natural de Agilo, 
diócesis de Vich, quien recibió en dicha fecha la investidura 
de maestro en Artes y Filosofía. En 17 de abril de 1581 
fueron creados doctores en Teología y se incorporaron al 
Claustro Fr . Francisco Balaguer, de la Orden de Predicado-
res y D. Onofre Coll, presbítero de Barcelona. El cuarto 
doctor creado e incorporado fué el presbítero D. Bartolomé 
Albiñana, que recibió la borla en Teología el 12 de mayo 
del propio año 1581; y en 8 de noviembre fué doctorado en 
Artes y Filosofía el rector D. Pedro Torrens, primer agre-
gado y fundador del Claustro como doctor en Teología por 
la Universidad de Lérida, según hemos dicho al principio. 
He aquí la serie de doctores desde 1580 a 1624, en la 
que aparecen muchos varones ilustres. 
Los doctores agregados eran los que habían recibido la 
boria en otras Universidades, y los creados aquellos que se 
graduaban en la de Tarragona. 
D O C T O R E S T H E O L O G I ^ 
1 R.'^"" Dominus Petrus Torrens, agre-
gatus 2 3 j u n i i l 5 8 0 
2 R.^ "® Frater Raphael Riffos, Ordinis 
predicatorum, agregatus 
3 R.^ "® Frater Andreus Balaguer, ejus-
dem ordinis, agregatus. 
4 R.**"® D. Franciscus Gras, Prior oppi-
di de Reus, agregatus •. 
5 R."^ "® D. Baltasar Cabestany, Rector 
locis de Tamarit, agregatus 
6 R.'i''® D. Paulus Martí, Rector oppidi 
de Cambrils, agregatus 
7 R.'^ "® D.Jacobus Giner, Rector parro-
chiaiis de Alcover, agregatus 
8 R.''"® D. Antonio Castellnou, Rector 
oppidi de Prades, agregatus 
9 R.*""® D. Bartholomeus Roca, canoni-
cus penitentiarius, agregatus 
10 R.''"® Frater Franciscus Balaguer, Or-
dinis Predicatorum, creatus 
11 R.1"® Onofrius Coll, civitatis Bar."®, 
creatus 
12 R.*""® D. Bartholomeus Albiflana,oriun-
dus oppidi Villelongua2, creatus . . 
13 Admodum R.'·"® Raphael Doms, Archi-
diaconus mayor Eccl.® tarracou.® 
creaíus 
14 Frater Didacus Oton,ordinisS."»® 
Trinitatis, agregatus 
15 R.''"® Frater Antonius Staper, ordinis 
Sti. Dominici, creatus 
16 11.*"® et admodum R.""® D. Michael 
Carnicer, Archidiaconus Sti. Fruc-
tuosi et canónicas Ecl.® tarracon.® 
agregatus 
17 II.*"® et admodum R."»® D. Petrus Ro-
bosterins,canonicusecl. ® tarracon.® 
agregatus 
18 R.^ "® D Joannes Vinader, presbiter 
tarraconen.® diòcesis, creatus, R.*^  
Dicta die 
Dicta die 
Dicta die 
Dicta die 
Dicta die 
30 junii 1580 
Dicta die 
5 aprilis 1581 
17 aprilis 1581 
Dicta die 
12 maii 1581 
22 martii 1581 
18 junii 1584 
3 novembris 1584 
13 augusti 1585 
Dicta die 
Vallium 28 januarit 1586 
19 R."*"» Laurentius Joannes Grinyo,pres-
biter tarracon.» diòcesis, c rea tus . . . 23 januarii 1586 
20 R.''"' Frater Raphael Castelló, Ordi-
nis Predicatoram, creatus 18 decembris 1586 
21 R."*"* Bartholomeus Mayner, oriundus 
loci de la Argiiaga, creatus. 15 septembrisl587 
22 R.*^" Frater Hieroninus Moliner, agre-
gatus 17 maii 1581 
23 R."*"® Franciscos Lleopart, presbiter 
maioricencis, creatus 11 septembrisl581 
24 R.'*'" Hieronimus Bertran, tarracon.» 
creatus 23 id. id. 
23 R.**"® Joannes Pons, presbiter civitatis 
Minorissa, creatus 31 maii 1593 
26 R.«'"»DominusDominicusMarÍan,agre-
gatus 13 junii 1593 
27 R.**"* Joannes Ortoneda et Guevara, 
creatus 14 octobris 1593 
28 R.'''" Petms Paulus Reguer, cleric.® 
barcin.* creatus 3 decembris 1593 
29 R.*^ "» Guillermus Baldrich, c r e a t u s . . . 1 februarii 1594 
30 R.""* Frater Onofnus Cendra, Ordinis 
Predicatorum, creatus 12 octobris 1594 
31 R."*"® Petrus Juneda, presbiter oppidi 
de Mahó, maioricarum, creatus 20 decembris 1594 
32 R."**" Frater Bernardus Papiol, ordinis 
Beatae Mariae de Mercede, creatus, 20 aprilis 1595 
33 R.*""® Petrus Paulus Palerm, ínsula 
Ebuse, creatus 26 maii 1595 
34 R.''"* Jacobus Martí, presbiter Tarra-
conae, creatus 10 septembrisl596 
3 5 R.""* Frater Benedictas Torrens, Or-
dinis Predicatorum, creatus 12 octobris 1596 
36 R.""* Frater Blasius Verdú, eiusdem 
ordinis, creatus 17 id. id. ( I ) 
(I) Sobre este Fr. Blas Verdú, natural de Catí, provincià de Castellón, gran 
37 R."""® Joannes Castillo, Prior oppidi de 
Reus, creatus 15 februaris 1597 
38 R.**"® Bartholomeus Splugues, presbi-
ter oriundus Insula Maioricensis, 
creatus 15 maii 1598 
39 R.'^ "® Franciscus Caselles, maioricens, 
creatus 5 novembris 1598 
40 R.''"' PaulusPaschasiusMayores,pres-
biter, oppidi de Valls, c r e a t u s . . . . 1 februaris 1599 
41 R.^"» Frater Petrus Morales, ordinis 
S.™® Trinit, creatus 7 novembris 1599 
42 R.**"® Sebastianas Antonius Vaquer, 
maioricencis, creatus 26 januaris 1600 
43 R.''"® Joannes Prats, Rector loci S.*® 
Leocadiae, creatus . 27 aprilis 1600 
44 R.''"® Frater Hieronimus Cucaló, ordi-
nis predicatorum, creatus 12 maii 1600 
4 5 R.''"® Andreas Ferrer, maioricensis, 
creatus 29 maii 1600 
4 6 R.'^ "® Frater Narcisus Ribes, ordinis 
predicatorum, creatus 20 novembris 1600 
47 R.''"® Laurentius Girona, clericus ta-
rraconensis, creatus 2 5 id. id. 
48 R.*'"® Frater Franciscus Nuñez, ordinis 
Santi Augustini, creatus 22 decembris 1600 
49 R.'·"® Antonius Fullane, diaconus ebu-
sitanus, creatus 6 aprilis 1601 
50 R.**"® Gabriel March Reynés, presbiter 
oppidi de Alano, ínsula Mayoricen-
sis, creatus 9 aprilis 1601 
51 R.''"® Montserratus Bru,presbiter villae 
Petrecissas gerundensis, creatus . . . 19 junii 1601 
52 R.^"* Frater Vincentius Gómez, ordi-
nis predicatorum, creatus 26 ocíobris 1601 
53 R.**"® Frater Gaspar Barberà, ordinis 
predicatorum, creatus 26 januarii 1602 
aniiflo y proteflido de Fr. Isidoro y Fr. Luis de Aliasa, escritor muy correcto, 
estoy haciendo investiSaciones por si puso sus manos en el falso Qui/ott. 
5 4 R.'·"» Frater Michael Santsaloria, or-
dinis Santi Augustini, creatus. 5 februarü 1602 
5 5 R.'^ "® Frater Martinus Garcia, ordinis 
Santi Augustini, creatus 26 aprilis 1602 
56 R.*""® Frater Michaei de Arquedel, or-
dinis Santi Augustini^ creatus 6 maii 1602 
57 R.*^ "® Frater Augustinus Osorio, ordi-
nis Santi Augustini, creatus 14 junii 1602 
58 R.'*"® Frater Vincentius Blanch, ordinis 
predicatorum, creatus 6 julii 1602 
59 R.''"® Mathias Armengol, tarraconae; 
creatus 18 januarii 1603 
60 R.'^ "® jacobus Sánchez, ordinis Santi 
Augustini, creatus 3 februariis 1603 
61 Gabriel Montaner, presbiter 
mayoricensis, creatus 18 martii 1603 
62 R.*^ "® Jacobus Mallol, presbiter mayo-
ricensis, creatus 27 maii 1603 
63 R."*"® Michael Proens, presbiter mayo-
rencis, creatus 5 julii 1603 
64 R/"® PetrusArmengol, presbiter mayo-
rencis, creatus 5 julii 1603 
65 R.·'"® Montserratus Peralada, Vicensis, 
creatus 26 noVembris 1603 
66 R.*^ "® Guillermus Matheu, presbiter 
niayoricensis, creatus 12 januarii 1604 
67 R.''"® Petrus Antonius Mas, presbiter 
mayoricensis, creatus 28 februarü 1604 
68 R."^ "® Frater Joannes Bayo, ordinis 
predicatorum^ creatus 29 aprilis 1604 
69 R"*"® Joannes Bartolomeus Abay, fa-
censis, creatus 29 maii 1604 
70 R.""® Petrus Torondell, presbiter Insu-
lae Balearis, creatus 19 junii 1604 
71 R."^ "® Gaspar Ferran, oppidi Vallmoll, 
creatus 21 junii 1604 
72 R.'^'" Cosmas Font, presbiter mayori-
censis, creatus 26 junii 1604 
73 R.''"' Franciscus Coil, mayoricensis, 
creatus 18 augusti 1604 
74 R.''"»BemardusSocies,presbitermayo-
ricensis, creatus 18 augusti 1604 
75 R.''"® Jacobus Puilana, presbíter mayo-
ricensis, creatus 2 octobris 1604 
76 R.*""® Jacobus Riera, mayoricensis, 
creatus 2 octobris 1604 
77 R."^ "® Gabriel Mir, mayoricensis, crea-
tus • . : 2 octobris 1604 
78 Natalis Guasch, presbiter mayo-
ritences, creatus 2 5 martii 1605 
79 R.""® Petrus Castelló, oppidi de Valls, 
tarraconensis diaconus, creatus . . . 11 junii 1605 
80 R.*^ "® Frater Natalis Gil, ordinis predi-
catorum, creatus 25 junii 1605 
81 R.''"* Guillermus Barceló, presbiter 
mayoricensis, creatus 1 julii 1605 
82 R.·'"® Michael Hieronimus Martí, mayo-
ricensis, creatus 20 augusti 1605 
83 R.*""® Paulus Arbonés, tarraconensis, 
creatus 17 septembris 1605 
84 R.^ "® Franciscus Vilar, tarraconensis, 
creatus. 20 decembris 1605 
85 R.*""® Frater Petrus Ferran, tarraco-
nensis, ordinis predicatorum, creatus 7septembris 1606 
86 R.^ "® Bernardus Caldes, presbiter 
mayoricensis, creatus Hseptembris 1606 
87 R.'^ "® Frater Franciscus Decelerques, 
ordinisSantissimaeTrinitatis, creatus 14septembris 1606 
88 Franciscus Rebuli, oriundus ab 
oppido de Montroig, creatus 19septempris 1606 
89 R.'·"® Frater Franciscus Miquel, tarra-
conensis, ordinis predicatorum, crea-
tus 
90 R.''"» Frater Andreas Severanus de Pi 
nisoms, ordinis Santi Augustini 
creatus 
22 februaris 1607 
5 martii 1607 
^ 
91 R.''"® Daniel Moya, presbiter bardno-
nensi, creatus 9 maii 1607 
92 R.d"' Petrus Elías, oriundus á loco de 
la Argilaga, creatus 22 maii 1607 
93 R."^ "® Michael Joannes Roger, presbi-
ter, in ecciesiae de Moníblanch be-
neficiatus, creatus 9 junü 1607 
94 R."!"® Franciscus Rossell, clericus ta-
rraconensis, creatus 29 julii 1607 
95 R.**"® Frater Joannes Guasch, ordinis 
predicatorum, asociatus seu aggre-
gatus 26 augusti 1607 
96 Joannes Civit, presbiter oppidi 
de Montbianch, creatus 7septembris 1607 
97 R."^ "® Hieronimus Serret, oppidi de 
Arbeca, creatus 8 novembris 1607 
98 R.'^ "® Antonias Burrull, decorecensis 
diòcesis, creatus.. 17 decembris 1607 
99 R.*»"^  Frater Matheus Bellot, ordinis 
Santi Augustini, creatus 10 januarii 1608 
100 R.'^ "® Joannes Caldes, presbiter diòce-
sis gerundensis, creatus 16februarii 1608 
101 R.''"® Bernardas Cedó, tarraconensis 
diòcesis, aggregatus 16 februarii 1608 
102 R.'·"® Joannes Coll, presbiter mayori-
censis, creatus 25 martii 1608 
103 Joannes Font, presbiter mayori-
censis, creatus 11 octobris 1608 
104 R.^ "® Michael Fiol, presbiter mayori-
censis, creatus 15 januarii 1609 
105 R.*^ "® Guiilermus Bausa, mayoricensis 
creatus 27 maii 1609 
106 R.'^ "® Marchus Palau, Rector loci de 
Ulldemolins, creatus 4 juüi 1609 
107 R.**"» Laurentius Borràs, mayoricensis, 
crestus 2 novembris 1609 
108 R."""® Frater Fulgentius Steve, ordinis 
Santi Augustini, creatus 13 februarii 1610 
1 0 9 R.'^"» J o a n n e s R e m i r e s , p r e s b i t e r vi-
c e n s i s d i ò c e s i s , c r e a t u s 2 1 s e p t e m b r i s l 6 1 0 
1 1 0 R.''"® P a u l u s N a v a r r o , c ivi ta t is b a l a g a -
rii, c r e a t u s 2 5 januarii 1 6 1 2 
111 R.*!"® Onofr ius Mulner , b a r c i n o n e n s i s , 
c r e a t u s : • 1 februarii 1 6 1 2 
1 1 2 R."^"^ P e t r u s C a n a l s , oriundus d e R e u s , 
c r e a t u s 11 februarii 1 6 1 2 
1 1 3 R.'^"® S e b a s t i a n u s S a n s , presbi ter , R e c -
tor d e la C a n o n j a , c r e a t u s 7 julii 1 6 1 2 
ANGEL DEL ARCO 
(Continuarà) 
t 
MOSSÈN JOAN PIÉ 
L a mort acaba de segar la vida d'eix digne company nostre oc to -
genar i , Iionoradament registrable a n aquesta publicació, si no Volem 
fer-li mancabament de fort re t re t , éssent com fóu un dels pocs qui, 
en nostres encontorns, han treballat amb més ardidesa i c a b a l com-
petència , dins l 'immens boscam de les l le tres històr ic-arqueològiques . 
En e f e c t e : a 31 d'agost de l 'actual 1919, a la vila de la S e l v a 
del C a m p , son poble nadiu, moria plè d'anys i de mèrits , v iat icat i 
pernoliat . Mossèn J o a n P i é Faidel la , s a c e r d o t humil, exemplar i la-
boriós, no pas per ignorat, menys digne d'esment i de r e c o r d a n ç a , 
qui's donà, per propi impuls i delerosa vocac ió , a l 'espiorament dels 
arxius i a les expansives aclaracions de nostra història local . 
Nat a la S e l v a , als 17 de desembre del 1836, d'una familia de 
menestrals , de niçaga quasi levít ica , hi cantà s a primera missa pel 
Nadal del 1861, encarregant-se- l i immediatament la Sucursa l , en qual 
c à t e d r a fóu restituit en alguna altra ocasió (1867) . 
Entregat a l 'ensenyament de l 'història i del llatí, no passà en và, 
després dels dos anys d'aula, per les v icar ies de V i l a s s e c a i de Val l -
